








































































































































































全体 パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症 重症筋無力症 多系統萎縮症 多発性硬化症 モヤモヤ病
筋萎縮性側
索硬化症
人数(％) 人数(％) 人数(％) 人数(％) 人数(％) 人数(％) 人数(％) 人数(％)
ｎ＝148 ｎ＝67 ｎ＝25 ｎ＝16 ｎ＝12 ｎ＝11 ｎ＝10 ｎ＝７
性別 男 66（ 44.6) 35（ 52.2) 11（ 44.0) 3（ 18.8) 6（ 50.0) 2（ 18.2) 7（ 70.0) 2（ 28.6)
女 82（ 55.4) 32（ 47.8) 14（ 56.0) 13（ 81.3) 6（ 50.0) 9（ 81.8) 3（ 30.0) 5（ 71.4)
調査時年齢 平均±標準偏差（歳) 62.0±16.6 68.7±10.4 59.3±18.0 62.9±17.4 61.5±12.3 51.4±14.2 34.7±22.7 62.6±10.3
年齢構成 40歳未満 10（ 6.8) 0（ 0.0) 3（ 12.0) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 2（ 18.2) 5（ 50.0) 0（ 0.0)
40～64歳 63（ 42.6) 21（ 31.3) 9（ 36.0) 7（ 43.8) 9（ 75.0) 7（ 63.6) 5（ 50.0) 5（ 71.4)
65歳以上 75（ 50.6) 46（ 68.7) 13（ 52.0) 9（ 56.3) 3（ 25.0) 2（ 18.2) 0（ 0.0) 2（ 28.6)
(再掲)75歳以上 35（ 23.6) 18（ 26.9) 7（ 28.0) 6（ 37.5) 2（ 16.7) 1（ 9.1) 0（ 0.0) 1（ 14.3)
罹病期間 平均±標準偏差（年) 9.8±7.2 8.8±5.2 14.0±8.8 12.0±9.3 9.0±7.1 8.9±5.2 8.2±7.0 6.5±7.8
療養場所 在宅 132（ 89.2) 59（ 88.1) 22（ 88.0) 16（100.0) 8（ 66.7) 11（100.0) 9（ 90.0) 7（100.0)
入院・入所 16（ 10.8) 8（ 11.9) 3（ 12.0) 0（ 0.0) 4（ 33.3) 0（ 0.0) 1（ 10.0) 0（ 0.0)
家族構成 独居 14（ 9.4) 5（ 7.5) 3（ 12.0) 1（ 6.3) 1（ 8.3) 0（ 0.0) 1（ 10.0) 3（ 42.9)
同居家族１人以上 134（ 90.6) 62（ 92.5) 22（ 88.0) 15（ 93.7) 11（ 91.7) 11（100.0) 9（ 90.0) 4（ 57.1)
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Support for Prefectural Public Health Nurses in Improving Care Service
 
Utilization among Patients with Intractable Neurological Diseases
―― Investigation of Home-Care Service Use――
Miyuki Suzuki??,Motoi Saito??,Masae Yajima??,Miwako Ushigome??
１）Gunma Prefectural College Of Health Sciences
２）Gunma Paz College
 
Objectives:To elucidate support for prefectural public health nurses in improving care service utilization
 
among patients with intractable neurological diseases.
Methods:A questionnaire survey was distributed by mail to 172patients who had one of seven major
 
neurological diseases and were residing in B public health region in A Prefecture. Valid responses from
148patients were subjected to data analysis.
Results:Home care service utilization was higher among patients who require care than among indepen-
dent patients. Furthermore,home care service utilization was higher among patients receiving long-term
 
care insurance than those without long-term care insurance.
Conclusion:These results indicate that personal support was necessary for patients who require special
 
financial support for medicine, collaboration and consultation with care workers was necessary for
 
patients who require care from the long-term care insurance system, and coordination of home care
 
services was necessary for patients who do not use long-term care insurance.
Key words:patients with intractable neurological diseases,care service utilization,
prefectural public health nurses
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